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物であり，死人がその香りを嗅いだらすぐさ
ま生き返る）
（８）漢・東方朔『海内十洲記』（漢魏六朝筆記小
説大観，上海古籍出版社，1999年，67 ～ 68頁）
（９）明・謝肇淛『五雑俎』巻一〇・物部二（上
海書店出版社，2001年，210頁）
（10）清・袁枚『子不語』巻一九（『新斉諧』，斉
魯書社，2004年，348頁），手代木公助訳『子不語』
巻一九（平凡社東洋文庫，2010年，２月222 ～
224頁）
（11）明・洪思集，胡文煥校正『香譜』巻上・香
之品（四庫全書子部・譜録類）
（12）唐・白居易『白氏長慶集』巻四・諷喩四（四
庫全書集部・別集類，佐久節訳注『白楽天全詩
集』第一巻・巻四，日本図書センター昭和53年，
351 ～ 354頁）
（13）小林保治訳注『唐物語』（講談社学術文庫，
2003年，124頁）
（14）『アジア遊学』特集「共生する神・人・仏」（勉
誠出版，2005年，125頁）
（15）『尾張名所図会』巻七（日本名所風俗図会６
東海の巻，角川書店，昭和59年，238頁）
（16）『尾張名所図会』巻一（同上，四２頁）
（17）『謡曲三百五十番集』舞曲三十二番（江戸文
芸第29巻，日本名著刊行会，昭和３年，640 ～
641頁ご参照）
（18）井上愛「番外曲＜返魂香＞試論」（日本女子
大学国語国文学会編『国文目白』第四六号，平
成19年２月51 ～ 61頁ご参考）
（19）『アジア遊学』特集「共生する神・人・仏」（勉
誠出版，2005年，125頁）
【図版】
（１）清・顔鑑塘撰，王翽絵『百美新詠』図伝一，『中
国歴代人物像伝』四，齊魯書社，2002年3015頁）
（２）『尾張名陽図会』巻四（日本名所風俗図会６
東海の巻，角川書店，昭和59年549頁）
（３）『尾張名所図会』巻七（同上，235頁）
（４）『尾張名所図会』巻七（同上，237頁）
（５）橘有税『絵本故事談』巻七（正徳４年［1714］
刊本，イギリス・V&A美術館所蔵）
（６）馬場信意『分類画本良材』巻四（正徳５年
［1715］刊本，大英図書館所蔵）
（７）文鳳駿聲『文鳳漢画』（享和３年［1803］刊本，
イギリス・V&A美術館所蔵）
（８）鳥山燕石『今昔百鬼拾遺』（『図画百鬼夜行』
国書刊行会，1992年193頁）
（９）『浮世絵聚花』（シカゴ美術館Ⅰ，小学館，
1979年）
